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  Jika aku yakin bahwa aku dapat melakukannya, maka aku akan memperoleh kemampuan 
untuk melakukannya. Meskipun pada permulaan aku tidak mempunyai kemampuan tersebut. 
(Mahatma Gandhi) 
 
  Ketika ku mohon kepada-Mu kekuatan, Engkau memberiku kesulitan. 
Ketika ku mohon kepada-Mu kebijaksanaan, Engkau memberiku masalah untuk ku pecahkan 
Ketika ku mohon kepada-Mu kesejahteraan,  Engkau memberiku akal tuk berfikir. 
Ketika ku mohon kepada-Mu bantuan, Engkau memberiku kesempatan. 
Ketika ku mohon kepada-Mu sebuah cinta, Engkau memberiku orang bermasalah untuk ku 
tolong. 
Aku tak pernah menerima apa yang kuminta, tetapi aku menerima segala yang aku butuhkan. 
(History of Prayer) 
 
 Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, kesalahan 
terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar adalah 
kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya 
diri, dan rahasia terbesar adalah kematian. 
(Ali Bin Abu Thalib) 
 
 And then a hero comes along, with the strength to carry on, and you cast fears a side, 
and you know you can survive. 
So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and then you’ll finaly 













 Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud dari keangungan dan kasih sayang 
yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya. 
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tingkat 
kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang 
berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank, melalui penilaian 
kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, 
kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar dan 
penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen..  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai akhir dari Bank 
Perkreditan Rakyat yang dijadikan sampel, mengetahui kategori tingkat kesehatan 
dan mengetahui perbandingan antarbank. Alat analisis yang digunakan adalah 
analisis CAEL (Capital, Asset , Earning dan Liquidity) sesuai dengan Peraturan 
Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 serta Surat Edaran 
Bank Indonesia No. 9/29/DPbS/2007 tanggal 7 Desember 2007.  
Dalam melakukan penelitian ini, objek yang dianalisis yaitu 10 Bank 
Perkreditan Rakyat yang berada di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 
yaitu PT BPR Grogol Joyo, PT BPR Indotama Persada, PT BPR Ihuthan Ganda, 
PT BPR Jadi Manunggal Abadi, PT BPR Kartadhani Mulya, PT BPR Sami 
Makmur, PT BPR Sinarguna Sejahtera, PT BPR Solobaru Permai, PT BPR Tugu 
Kencana dan PT BPR Wira Ardhana Sejahtera dimana data yang digunakan yaitu 
data sekunder periode 2006-2009 yang diperoleh dari www.bi.go.id dan situs- 
situs yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan perhitungan dan 
analisis dengan menggunakan rasio CAEL, hasil penelitian tahun 2006-2009 
menunjukkan bahwa lima BPR tergolong sehat yaitu PT BPR Jadi Manunggal 
Abadi memperoleh nilai tertinggi yaitu 94,67%, selanjutnya diikuti oleh PT Sami 
Makmur dengan nilai 93,07%, PT BPR Solobaru Permai dengan nilai 90,06%, PT 
Sinarguna Sejahtera dengan nilai 85,52% dan PT BPR Ihuthan Ganda dengan 
nilai 85,42%. Yang termasuk dalam katergori cukup sehat yaitu PT BPR Tugu 
Kencana dengan nilai 76,03% dan PT BPR Kartadhani Mulya dengan nilai 
66,72%. PT BPR Grogol Joyo dengan nilai 60,39% termasuk dalam kategori 
kurang sehat, dan urutan dua terendah atau tidak sehat adalah PT BPR Indotama 
Persada dengan nilai 41,40% serta PT BPR Wira Ardhana Sejahtera dengan nilai 
40,34%. 
 
Kata kunci :  Tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat, Capital, Asset, Earning, 
Liquidity. 
 
